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MOTTO
“Janganlah ada diantara kamu memperlakukan saudaranya dengan cara yang ia 
sendiri tidak ingin mengalaminya”
(Nabi Muhammad SAW)
“Apapun guru itu ia lebih penting aripada yang diajarkannya”
(Penulis)
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh besarnya 
kredit  koperasi  dan sikap kewirausahaan terhadap pendapatan pedagang secara 
parsial  maupun  simultan  pada  pedagang  anggota  koperasi  Pasar  Kartasura 
Sukoharjo.  Populasi  yang akan diteliti  adalah seluruh pedagang yang termasuk 
anggota  koperasi  pasar  Kartasura,  sedangkan  sampel  adalah  sebanyak  130 
pedagang  pada  jenis  dagangan  pakaian.  Data  penelitian  diperoleh   melalui 
instrumen  angket  yang  sebelumnya  diuji  dengan  validitas  dan  reliabilitasnya. 
Metode analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji t, dan uji F.
Hasil analisis data dengan persamaan regresi linier berganda Y = 6,899 + 
0,381X1 + 0,103X2. Hal tersebut menyatakan bahwa pengujian hipotesis 1, ada 
pengaruh  positif  kredit  koperasi  terhadap  pendapatan  pedagang,  dengan  nilai 
thitung > ttabel sebesar 42,297 > 1,96.  Pengujian hipotesis 2, ada pengaruh positif 
sikap  kewirausahaan  terhadap  pendapatan  pedagang  dengan  nilai  thitung >  ttabel 
sebesar 8,762 > 1,96. Pengujian hipotesis 3, ada pengaruh positif  kredit koperasi 
dan sikap kewirausahaan terhadap pendapatan pedagang didukung oleh nilai uji F 
dengan  hasil  Fhitung sebesar  42,297.  dengan  Ftabel untuk  dk  pembilang  =  2,  dk 
penyebut 127 atau 42,297 > 1,57.
Besarnya pengaruh kedua variabel bebas terhadap variabel terikat adalah 
40,0% dimana harga koefisien determinasi adalah R2 x 100% yaitu 0,400 x 100% 
= 40%. Yang berarti bahwa 40,0% perubahan pendapatan pedagang disebabkan 
karena  variabel  kredit  koperasi  dan  sikap  kewirausahaan  pedagang,  sedangkan 
sisanya sebesar 60% disebabkan oleh variabel lain. 
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